




































































































含め 46名が「知っている」と回答した（図 1-1）。この 46名に対し、「MOOCに興味があるか」を尋
ねたところ、6名が「非常に興味がある」、30名が「少し興味がある」と回答し、「興味がある」が全


























































































































































































































（２）MOOC関連の統計情報を提供する CLASS CENTRALによれば、2015年度には 1800 コースが新たに追加さ
れ、コース総数は 4200となっている。また、MOOCの受講者は 2014年度の 1600～1800万人から 2015年は 3500
万人となり、約 2倍に増加している。 
（“By The Numbers: MOOCS in 2015”. CLASS CENTRAL. https://www.class-central. com/ report/ 
moocs-2015-stats/ (参照 2016-08-26) ） 
 
（３）「先発」の MOOCに、Coursera（スタンフォード大学）、edX（MIT・ハーバード大学）、Udacityがある。世界の学
習者に向け英語による講座を提供するこれらの MOOCはグローバル MOOCあるいはユニバーサル MOOC と呼
ばれる。これに対し、各国・地域で母国語ベースの講座を提供する MOOCはローカル MOOC と呼ばれ、たとえば
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